Boletín oficial de Filipinas: 12 octubre 1857 by Anonymous
M m . 1902. Lunes 12-ele Octubre de 1857. Sueltos.—1 real. 
Este periódico sale diariamente. Los 
PRECIOS.—En 
de este Peri 
ico sale diaria ente. Los suscritores tienen opción gratis á un anuncio de seis líneas que deberá remitirse firmado á la Redacci 
.n la Capital 1 peso.—Provincias 9 reales.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Pa<*o anticipado y en plata.—PUNTOS DE SI 
lodico, y en Provincias se podra ver la hoja del lunes. 
ión antes del medio dia 
SUSCRICION.—Imprenta 
C e b ú . , 
Zamboanga 
Oapiz . 
Ant ique . . 
Misamis . , 
Surigao 
Jloilo . , 
Isia de Negros, 
C A P I T A L . 
Imprenta del Bolelio oficial de Fil ipinas. 
PROVIJiCIAS D E V I S A I A S . 
. . E l S r . Gobernador. 
. D . J o a q u í n David. 
. E l Sr. Gobernador. 
. E l Sr . Gobernador. 
E l S r . Gobernador. 
• E l S r . Gobernador. 
. D . Vicente Rico . 
. D . Francisco Suarex. 











PROVINCIAS D E L K O R T E . 
F r . Paulino Die i . . . 
D J o s é Mart ínez 
Ü Ju l ián (laceres 
D Marcelino R e s u r r e c c i ó n . 
D. JOÍÓ Picó 
E l Sr . Gobernador 
D Miguel l y a s t u i . 









PROVIKCIAS D E L SUR. 
E l Administrador de Rentas. 
D J o a q u í n Jini>-nei 
D. C á n d i d o L ó p e z Diaz. 
J D. Federico de la Matta. 
D . F é l i x Dayol . 
E l S r . Gobernador. 
D . R a m ó n Digon. 
Laguna . 
Bataneas 
T a yabas 







Distrito de S. Maleo. El S r . Comandante P. y M 
último con espresion del pueblo de su naturaleza, provincia, motivo de la aprensión, 
ejecutores de esta y gratificaciones dadas. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O . 
NEGOCIADO 8.°=Alcaldía mayor de la Laguna.=I\'ota de los aprendidos desde el 26 de 
áettembre hasta la fecha comprendidos en el artículo 2.° del bando de 4.°de Agosto último. 
GRATIFICA-
PENAS Ó S I T U A t l O N . 
ISOMBRES. 
N O M B R E S . MOTIVOS. 
Í
Sin documento de 
Seguridad y sospe , 
charse es desertor, jnerul. 
/ ) 50 ps 
Chong-Chiose. . . . . . S¡n Patente ni 
^pasaporte. . . . 
Al 'RElNSORES. 
A disposición del 
Esctno. Sr. Capitán ge-, 
Kl Comandante 
de la partida de 
Calauan. 
T o n C a c o 
Hui-Tico 
Chio-Cheng-Tuan. . . 
L i m Chuco f Con pasaportes 




L a juslicia del 
[.pueblo de Sta. 
Cruz. . . . . 
I d . id. 
y por insol-
vente 50 dias de tra 
bajos con cadena y 
grillete 
5 ps. y con e! ante-\ 
rior será remitido á f 
. i disposición del Alcalde \ 
'mayor-I.0 de Manila. . ) 
i por la Alcaldía 
zlpara vigilar el 
Por circunstancias] cumplimiento 
que atenúan esta falta/de las disposi 
Ubres Iciones sobre chi 
nos ausiliadode 
la justicia de 




D. Melecio Osuna . 
Juan Contener. . . . 
Manuel de las Armas. 
Santiago Ricarte. . . 
Juan Bautista 
Regina Cruz. 
P U E B L O S . 
Norberto Catulay, . . 




lar Sargento de í n "r 'pnif pT^rvniTÍ ) Examinado por l ( r e t  e la) 
Pedro Tagtag ^ en partida de Nag-^ 
Juan de la Cruz., 
Sin pasaporte 
;ro con el nom 
' bramiento de cua- («'ca'ul.a 1UC l'UCBlu ^ p u r u u u u e ^ m > 
(drillero ) ! l b e r t a d ( c a r , a n ) 
.Ss, 'Sin pasaporte. 
Emiterio Caimic. , 
Salvador Nohalla. 
Rufino Salazar. . . . 
Pedro Bosabus Sarm.'o 
E l cabo co-
mandante de la 
partida de Paq.l 
Pedro Lázaro. . 
Ministro de 
i Puesto en libertad 
f por susbuenos antece 
>dentes y haber sido 
^aprendido una horade 
' 'su pueblo 
( ^ P Y i n 6 ) Pendientes de ¡nfor-ÍT " 
. pendiente de ^ meS pedidos álas j u s t i - H , ^ \ 
(formes ( ^„ W . , „ K I ^ \ dnlleros de Sta. 












y por no haber i 
satisfecho su tri- | 
buto j 
Miguel Mamerto Ropio. j Id. i d . ' . . . | 
Í
Vago y ausente \ 
dos años de su j 
pueblo ; 
Id. id. 
Id . id. 
Marcelino Le •> 
gaspi sargento ( 5 
de cuadrilleros. \ 
' Oficial de jus-
| ticia y cuadri-
i fieros del pue-
[ blo de Cavinti. 
I Id . id. . . . 
ps. 
ps. 
Esteban Agilada. . . 
Arcadio de los Reyes 
Cipriano Abarques. . 
Mateo Caboscabos. 
Jorge Panopio. 
Lucio Lumalan. . . . 
Mateo Allarmo. . . . 
Agustín Labander. . . 





Imus. . , . 
Id. 
Baras. , . 
Chinean. . 
P R O m C I A S . 
MOTIVO DE L A APREN-
S I O N . APREJiSORES. 
Laguna. 
Id . 
I d . 
I d . 
Cavile. . 
Id. 
M o r ó n . . 
China. . 
Por carecer de do- \ 
cu mentó que íden ' 
( tifique su persona j 
Id. 
Id . 
I d . 
Por vagancia y 
amancebamiento. . 
Id. 
Por vagancia. . . . 
( Por carecer de su-
' í perior pasaporte. 








G ra l i l i -
cationes 
Id . 
I d . 
Id . 
i - \ 
a j 5 pesos 
5 id. 
5 id. 
5 id . 
5 id . 
5 id. 
5 id. 
S p. ab.5 
de su pe-
c u Ü o . 






Lucbcfn. . . 
Santa Cruz. 
Majayjay. . 
Go-Tingco del padrón 
de esta provincia \ 
Erauy. . . . 
Silverío de los Santos Pila 








I d . 








I d . 
cumento que íden- > 
tifique su persona ; 
1 U . 
) j u s t . a de Pa 
quil. 3 ps. 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
( en Paquil. . . ; 
I Id- I 
Id . | 
( Just.a de Pag- \ 
\ sanjan gremio > 
\ de mestizos. . ) 
Part.* de inf.a\ 
destinada en > 
Nagcarlan.. . ; 
Id . I 
( 
Por vagancia. 
Por carecer de do-
cumento que íden- , 
tíüque su persona ; 
Id. 
Por carecer de pa-
tente y sup.or pa-
saporte que pre-
\ sentó después. . . 
Por vagancia. • • • I 
Por id. I 
For carecer de do- \ 
cumento que ¡den- ¡ I d . id. id. 
tifique su persona ' 
Id. | Id. id. id. 
I d . 
Id . 
Id . 
Justa Sta Cruz 
I d . id. id. 
i 5 id, 
3 p . a b o -
nados da 
su p e c u -
lio. 
j 5 id. 
i 5 id. 
Id id. Particular. 
Chía-Chungco. 
Por no haber 
presentado su pa-
saporte á ninguna 
Autoridad. . . . 
Chí-Ya. 
5 ps. y á disposición 
del A l c a l d e mayor I 
de Manila /vigilancia 
. chinos. 
Sin patente n i ) 50 ps. y por ¡nsol- ( 
E l comisio- 1 
nado por la Al- / 







| pasaporte. . . . | vente 50 (lias. 
/ Por no haber 
\ presentado su pa-
i saporteá ninguna 
' Autoridad. . . . 
Habiendo sido también detenidos ocho personas por no llevar sus documentos en 
debida forma, y puestos en libertad, así que presentaron al Comandante aprensor una 
papeleta del Fiel Colector de San Pablo en que se manifestaba pasar a sacar efectos 
estancados, previniéndoles en lo sucesivo lleven cada cual su correspondiente pase. 
Lo que de orden de S. E . se inserta en el Bokün. 
Manila 9 de Octubre de -1857. = Es copia. =EI Secretario, Elizaga. 
11 I — © < S = S S a m 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 11 A L U D E OCTUBR'Í 
D E 1857. 
G E F E S D E D I A ~ D « n í r o áe la Plata . E l Comandante 
¡raduado Capitán D Manuel Mijares .—Cora Son Gabriel, 
i omandanle graduado Capitán D. J - rge B ico .—Para 
en la que c o l o c a r á s esta imagen mia sobre esla c o -
tlumna, y le aseguro que en esla ciudad y reino j a m á s 
«faltarán verdaderos crisl ianos hasla la coasumacioa 
«de los s ig los .» Regocijado el sanio apóstol con esla 
Cfilestia! visita y con la augusta presencia de la madre 
de Dios, l l a m ó á s u , d i s c í p u l o s , á quienes t a m b i é n b a b U 
sorprendido la refulgenle l u í ; y h a b i é n d o l e s manifes -
1 o J " f u l ' i a u c ? 5 ns Kl < l   i t  . .  Uico. / 'ara Uiii> e[ I)ilar y |a sagrada ¡ m á g e n con la ó r d e n que 
(Sta . C r U Z . • • ) '^rrocsroi E l Comandante graduado Capitán D . Franc isco jjB|j¡a recibido, dieron principio á la m a ñ a n a siguiente 
\ -v í l n i . l í . í l . . . , ~ . - . , ^ . - . ; ^ r » A n l o c o n l > k m a m i l a . \ n ' t o n o VtfW VfMI \f 
5 ps. y á disposi-
ción del Alcalde ma-
vor 1.° de Manila, . 
Id. id. 
Lu-Yoncuan. 
Lau-Junco ¡ n i 
Francisco de los Reyes. 
Leonato Valencia. . . 
Agatona Valencia. . . 
Joaquín Ventura. . . . 
Id. id . id. . 
Sm pasaporte 
presentado 
patente. . . 
Vago pendiente 
de informe. '. . 
Sin documento. 
Id 
S E1 comisio- x nado por la Al- i . caldía para laV 
i vigilancia sobre j 
50 ps. y por insol-








Sin documento. Id. id 
chinos. . 











Lo que de órden de S E . se inserta 
copia. — E l Secretario, Elízaga. 
en el Bo le t ín . Manila 9 
5 ps. 
de Octubre de 1857.= 
S E C R E T A R Í A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L Í T I C O . 
NEGOCIADO 8.°=Alcaldía mayor de la Laguna. =:I\ota de tos aprendidos desde el 24 del 
corriente hasta la fecha emprendidos en el artículo 2.° del bando de de Agosto 
Guido 
F . A R A D A . — L o s cuerpos de la g u a r n i c i ó n á propon-ion 
de sus fuerzas. Rondas Key n ú m . 1. Visita de Hoi-
pttal y provisiones, Isabel I I n ú m . 9 ¿argento para el 
paseo de los enfermos, Fernando 7 0 n ú m 3 
De orden de 6. E . — E Teniente Coiouel Sargento 
, mayor , IOÍÓ Carvajal . 
D í a 1 2 de Octubre. 
I fCESTBA SEÑOBA D E L PILAtt D E ZARAGOZA. 
D e s p u é s que el apóstol Santiago el mayor h a b í a r e -
corrido gran parle de España predicando el evangelio 
de Jesucristo con algunos d i s c í p u l o s que se le agre -
garon, fué á Zaragoza, donde se e n t r e g ó t a m b i é n á su 
a p o s t ó l i c o ministerio. Una noche, que aseguran haber 
sido el i de Enero del ano 36 ó del 40 d e s p u é s de J e -
sucristo, porque en esto no hay certeza, sa l ió fuera de 
la c iudad á la orilla del rio E b r o con sus dUcipulos, y 
h a b i é n d o s e separado de ellos se puso de rodillas para 
hacer o r a c i ó n suplicando a! S e ñ o r se dignase favorecer 
los trabajos de su ministerio con la c o n v e r s i ó n de los 
e s p a ñ o l e s á la fé , y cuando estaba en el fervor do su 
s ú p l i c a o y ó m ú s i c a celestial por los aires y *-\ c á n t i c o 
del A v e María . A c e r c ó s e la v i s i ó n , y d e s c u b r i ó á m a -
nera de un globo de luz resplandeciente, de cuyo centro 
sa l ió una h e r m o s í s i m a matrona, la S m l i s i m a Virgen 
María en carne mortal, que le dijo: «Oijcrido Santiago, 
tpor voluntad de mi hijo Jesucristo te digo que f a b r i -
•ques en este misaiu silio una capilla eu honra mia, 
a c o n s t r u c c i ó n de la sa ia capil l . Se tie e por m u y 
ci rto que al partir el Apósto l para Jerusalen de jó dos 
drt sus d i s c í p u l o s para capellanes de la V í r g e a , y desde 
aquella fe'iz é p o c a c o m e n z ó en España el culto á la M a -
dre de Dios. ¡Cuán honroso es para los e s p a ñ o l e s e l 
recuerdo de esle suceso! L a excelsa Mar ía , dejandono* 
su preciosa imág^n sobre la co lumna, nos dejó p r e n -
das securas de su benevolencia, y nos a c o g i ó bajo s u 
arapa' O y p r o t e c c i ó n . Seamos agradecidos á sus piedades, 
y nunca (alten de nuestros labios sus alabanzas. 
SANTO DE "MAÑANA. 
SAN FAUSTO Y COMPAÑEROS M A R T I R E S . 
AVISO. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
DE F I L I P I N A S . 
Se ha recibido eu esta Admioislracioa 
daranle la semana próesima pasada^ cor-
respondencia de las provincias raariliraas 
Cebú, Surigao, Romblon, Davao y Misamis. 
Manila U de Octubre de 1857.—Antonio 
G. y López. 
i 
